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Resumen
El recienteaugedelos contenidoscientíficosy tecnológicosen losmediosdeco-
municaciónde informacióngeneralha acarreadola necesidade empleartécnicas
redaccionalesquepermitanacercarcon eficaciaesoscontenidosespecializadosa un
públicogeneral.En estesentido,se adviertequelos periodistasqueescribensobre
cienciay tecnologíaempleanciertosrecursosestilísticospeculiaresquebuscanacentuar
laclaridaddelos textose incentivarel interésporpartedellectorcorriente.El textode
la comunicacióndescribey ejemplificaalgunasdeesasestrategiasestilísticasparala
divulgaciónquesesitúanenlos planosléxico,oracionaly textual.
l. Introducción
La cienciay la tecnologíase han convertidoen los últimos añosen objeto
de informaciónno ya sólo por partede los mediosespecializadossino también
debuenapartede los mediosde informacióngeneralimpresosy audiovisuales.
La multiplicacióndesdemediadosde los años 1990de publicacionesa través
de Internetno ha hechosino acentuarestatendencia,puesbuenapartede esos
nuevosmediossecentranprecisamente n contenidoscientíficosy, sobretodo,
tecnológicos.Este procesoha conducidoa que,de la nochea la mañana,mu-
chosperiodistashayanpasadoa incorporaren su quehacerinformativodiario
temasantañotan ignoradoscomo la genética,la astronáuticao la informática.
Este crecienteinteréspor la ciencia, la medicina,el medio ambientey la
tecnologíaha planteadoa los periodistasla necesidadde desarrollarmodosde
expresiónquehaganasequiblese interesantesa un público generalcontenidos
informativosquehastaahoraeranpatrimonioexclusivode los especialistas.Y
todo ello, claro está,intentandoconciliar eseesfuerzodivulgadorcon el rigor
informativo.De ahí que, quizá más que nunca,en estosúltimos años haya
reverdecidoel conflicto avizoradohace ya mucho tiempo por autorescomo
Brajnovic (1):
"El encuentroentreel lenguajeespecíficodela cienciay el lenguajecomún
"únicovehículodela divulgación"provocaamenudodesconciertoy confusión,
tantoentrelospropioscientíficoscomoentrelosprofanos.Paralosprimerosuna
informacióndeesaíndolepuederesultarnosóloinexactao dudosa,sinoverda-
deramenteridículay carentedesentido;paraelhombrecorriente,encambio,la
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misma información puede ser un mensaje radiofónico entrecortadopor las
interferenciasque,en nuestrocaso,representantérminoscientíficosempleados.
El divulgadordebe,por lo tanto,reconciliar esos dos extremos.Este trabajo
exigeunasólidapreparación,unagranhabilidadestilísticay unperfectodominio
lingüístico".
Eseesel granobjetivo:combinarel conocimientocientíficoconla destreza
comunicativa.Sin embargo,sehademostradoun cócteldifícil deposeer.Los
científicosadolecenamenudodeunafaltadedotescomunicativaspúblicasque
conviertensuspalabrasen inextricablesmensajescifradosparael públicoge-
neral.Por suparte,los periodistaspecana menudode importanteslagunasen
susconocimientosobrecienciasnaturalesy exactas,lo quedesembocaen
frecuenteserrorese inexactitudesenel tratamientodela informacióncientífica
y tecnológica.
Ciertamente,sahídondesesitúael grandebate.Pero,enla antesaladeese
debate,tambiéncabeplantearsesi losperiodistasdominanenverdadlasclaves
estilísticasparaconstruirmensajesinformativosquecumplanel deseadobje-
tivodivulgador.Cuandoentreperiodistasy científicosseplanteala disputaque
sehadescritoenel pán-afoanterior,losperiodistastiendena darporsupuesto
quedominanlasclavesde la divulgación.Sin embargo,parecebastanteaven-
turadasemejanteafirmación,puesabundanejemplosenlosmediosdeinforma-
cionescompletamenteininteligiblesobrecienciay tecnologíaelaboradaspor
periodistas.De igualmodo,sepodríaachacara loscientíficosquenopocasde
susinvestigacionescarecendeinterésy nosuponen ingúnavancerealparala
CIenCIa.
Peromásalládeestasdisputas,lo quenosinteresaanalizarenestacomu-
nicaciónesquesi sedaporsentadoqueexistenciertastécnicasexpresivasque
permitenhacerdeun textoperiodísticoun mensajedivulgativo,esastécnicas
puedeny debenseridentificables.En otraspalabras,esprecisoanalizarcuáles
sonlas técnicasredaccionalesquepermitenconvertirun textocientíficoinin-
teligibley pocointeresanteparaun lectorconvencionalenuntextoperiodístico
comprensibley atractivo.Pretendemoseñalarcuálesson,en definitiva,las
técnicasredaccionalesde la divulgación.
En esteartículo,sinánimodealcanzarla exhaustividad,noscentraremosen
señalaralgunasdeesastécnicasqueseadviertenen los textosdivulgativosen
la actualidad.Con ellono pretendemosmantenerquela divulgacióndeconte-
nidos científicosy tecnológicosexija recursosredaccionalescompletamente
distintosde los empleadosal informarsobreotro tipo de materias.Pero al
menossí queremosubrayarqueel éxitode la informaciónsobrecienciay
tecnologíaha acentuadola presenciaen los periódicosde ciertosrecursos
estilísticosmuchomásinfrecuentesen informacionesquetratansobreasuntos
menoscomplejos.En esteartículopretendemosmostraralgunasdeesasestra-
tegiasredaccionalesparala divulgaciónque,demaneramáso menossistemá-
tica,vienenponiendoenprácticalosmejoresperiodistasobrecienciay tecno-
logía.
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2. Divu.lgacióny técnicasredaccionales
Los artículosde investigaciónelaboradospor los científicosno pretenden
resultarnarrativamenteinteresanteso siquierainteligiblesparaun públicoge-
neral.Cuandoun investigadorescribeun textocientífico,lo elaboraparaque
seainterpretadoconel máximopormenorposibleporpartedelosmiembrosde
la comunidadcientíficaa la quepertenece.El artículocientíficoespor tanto
unaherramientadecomunicaciónentreespecialistas,mediantelaquesepreten-
dedifundirconrigorunaseriederesultadoso datoscomprobados.Estaexigen-
ciaderigorimplicala utilizacióndeunajergaespecializaday la despreocupa-
ción por aclararel significadode ciertosconceptosque,si bien suelenser
desconocidosparaunpúblicogeneral,formanpartedelconocimientocompar-
tidopor los miembrosdeesacomunidadcientífica.
Estostextostancomplejosdedecodificarcomponenlamateriaprimaconla
queseencuentrael periodistacientíficoparadesarrollarsutrabajo.De ahíque
la misióndel periodistadivulgadorse resumabásicamenten dos tareas:1)
valorarel interésinformativoqueciertainvestigacióno materiacientíficapueda
tenerparaun públicogeneraly 2) reelaborarlademodoqueresultecompren-
siblee interesantea un públicogeneral.
Las cualidadesnecesariasparadesempeñardecuadamentela primeratarea
afectanala formacióncientíficay tecnológicadelperiodista.Esteesunaspecto
que,a pesarde su enormeimportancia,no nos correspondeanalizaren este
artículo.Por el contrario,sí quenosinteresadescribiralgunasde las técnicas
redaccionalesempleadashabitualmenteporlosdivulgadoresenladifícil misión
dehacerentendibley amenounmaterialinformativoqueenorigenresultamuy
oscuroy pocoatractivoparaun lectorconvencional.Setrata,porcierto,deun
áreadeinvestigaciónenla que,graciasa estudioslingüísticoscomoporejem-
plo losdeCalsamiglia(2)o Cassanyy Martí (3),seestáprofundizandobastante
en los últimostiempos.
En general,podemoshablardetresniveles(4)expresivosenla divulgación
periodísticaescrita:
a) Nivel léxico.Correspondea la seleccióndelvocabularioy a los recursos
estilísticosreferidosa laspalabras.
b) Nivel oracional. Afecta a los órdenessintácticoscaracterísticosde la
explicacióny a los recursosdeestiloreferidosa lasestructurasoracionales.
c) Nivel textual.Tienequeverconlos órdenesdiscursivosy conlos tipos
de escritosprincipales.
Estostresnivelesno tienenigualrelevanciaparala divulgación.Las claves
paraconvertirun documentocientíficoenun textoperiodísticoeficazresiden
sobretodoentraducirla jergaespecializaday abstracta un lenguajellanoy
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visual,y enreorganizarelmaterialcientíficooriginalenumi'estructuradiscursiva
que,ademásdeexplicar,atraigay mantengael interésdel lector.Por esocabe
afirmarquelos nivelesléxicoy textualsonlosmásimportantesenla divulga-
ción, en tantoque el nivel oracional,a pesarde ser relevante,gozade un
impactomenor.
Por otra parte,no hay que olvidar que a estostres nivelesexpresivos
lingüísticos cabríaañadirun cuarto:el nivel icónico.Correspondeal ámbitode
la presentaciónformalde los textosy abarcaaspectoscomoel diseñoy las
ilustraciones.Obviamente,no es ésteun nivel que quepaclasificarcomo
redaccional,pero tampocose debepasarpor alto que expresionesicónicas
como la infografía,tan abundantehoy día en los artículosperiodísticosde
divulgacióncientífica,casisiempresonhíbridos de ilustracionesy textos(5).
En estesentido,estosapoyosinfográficosconstituyenun recursofundamental
parala divulgación.La explicacióndecomplejosprocesos,sistemasy organi-
gramasresultacasi siempremuchomássencillay claramedianteun buen
infográficoquea travésde un texto.Por tanto,unade las mayorestécnicas
divulgativasquepuedeemplearun periodistaes,precisamente,desarrollarun
criterioadecuadoparacomplementarel lenguajeescritoconel visual.
2.1.Nivel léxico
En el planode las palabras,las estrategiasdivulgativasempleadasen la
prensapersiguenconvertirla jergaespecializadaenun lenguajeprecisopero,
a la vez, asequibleparaun públicogeneral.Estaaclaracióndel lenguajese
obtienemediantestrategiasdeomisióny, sobretodo,dedefinicióny desus-o
titución.
En los artículosdedivulgacióncientífica,lasestrategiasde onúsión léxica
tienenlugarcuandoel redactoroptaporrealizarunaelipsiscuyofin eseludir
un términomuyespecializado.Estetérminosimplementese suprimey no se
sustituyeporotromássimpleporqueseconsiderapocorelevanteparala com-
prensióngeneraldel tematratado.Advertirestasomisionesenun textoperio-
dísticoresultasiempredifícil. Así y todo,comoapuntanCassanyy Martí (6),
estetipodeelipsissedetectan,porejemplo,cuandounanoticiacientíficaposee
la suficienterelevanciainformativacomoparaaparecermencionadadeforma
resumidaenlaprimerapáginadelperiódicoy conmásdetalleenalgunapágina
interior.En esoscasos,el resumenbreveinicialsueleobviarlos términosmás
complejosy, encambio,los incorporael textointeriormásextenso.
En los artículosdedivulgacióncientíficatambiénseempleanestrategiasde
definición.Estassedancuandoel redactordecidemantenerenel textoperio-
dísticoel términoespecializadoperolo aclara,anteel riesgode queestetér-
minojergalnoseaentendidoporel públicogeneral.A continuaciónmostramos
un ejemplo,entresacadodeun artículopublicadoenel diarioLa Vanguardia
(7),enel queseadviertela necesidadeemplearadecuadamenteestatécnica
enmuchasocasiones.
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En dos telediariosde difusiónestataly en un sensacionalistaprograma
nocturnosehablódeformairresponsabledela supuestatoxicidaddelfármaco
Levothroid,deampliousoenlapoblaciónconproblemasdetiroides,causando
naturalalarma.Este fármacosufrióuna deficienciaen su biodisponibilidad
(eficaciavariablesegúncadapersonaconla mismadosisdemedicamento)en
febreroy marzode 1996,debidoa unamateriaprimano núcronizada,peroen
ningúnmomentoha sidotóxicoparanadie.
La autoradeesteartículosepercatódequeel término"biodisponibilidad"
resultaríadifícilmenteinterpretableporpartedeun lectorcomún.De ahíque,
conexpresiónaúnbastanteoscura,aclararaentreparéntesisqueesetérminose
refiereen medicinaa la "eficaciavariablesegúncadapersonacon la misma
dosisdemedicamento".Sin embargopocomásadelanteno mostróesamisma
atenciónpor el lectorno especialistay pasópor alto definir otro adjetivo
"micronizada"cuyainterpretaciónobligaal lectorni expertoa peligrosasadi-
vmanzas.
Por último,lasestrategiasléxicasdesustituciónseproducencuandoel pe-
riodistacambiaun términoespecializadopor otro términoo expresiónque
permiteentenderel significadodelprimerodemaneramássencillay visual.Es
decir,seempleala sinonimia,procurandosiemprequeel términoquesepre-
sentaresultecomúnparaun lectorno especialista.He aquíun ejemplo(8):
Desdeun puntode vistaestrictamentequímico,el ADN esunamo-
léculavulgar,constituidapordoscadenasdeazúcary fosfato, y porunos
componentesnitrogenados,o bases,muycomunesenel mundoorgánico.
Sinembargo,sugrantamañoy laspeculiaridadesdesuestructurapermi-
tena vecesa los científicostrascenderel análisisquímicoy observar
directamente,conla ayudade técnicasde microscopíaelectrónica,cier-
tosaspectosde su comportamientodentrode la célula.
En estepárrafoinicial de una noticiapublicadaen El País, el redactor
muestraesfuerzospornoahuyentaraunpúblicogeneralmediantel empleode
un vocabulariosencillo.Palabrascomo"azúcar"y "fosfato"sustituyena com-
plejossímbolosquímicosqueprobablementeaparecíandetalladosen el texto
científicooriginal.Asimismo,en la frasesiguiente l periodistano sedetiene
enespecificarel tipoconcretode"técnicasdemicroscopíaelectrónica"emplea-
dasparaobservardirectamentel ADN; el redactorde la noticia,con buen
criterio,considerainnecesariodetallarmásy eludemencionarel tipoconcreto
de esastécnicas.
En el ámbitode las estrategiasléxicasde sustitucióncabeincluirel uso
abundantedemetáforas,comparaciones,contrastesy analogías.Esteesunbuen
ejemplo(9):
El ADN puedeconsiderarse,nunaprimeraaproximación,comouna
estructuradel tipo de una escalerade mano:cadacadenade azúcar-
fosfatoseríaunode los listonesverticales,y cadapardebasesun pel-
daño.Parareplicarel ADN bastaríaconserrartodoslospeldañosporel
centro(esdecir,separarcadapardebases)y luegoreconstruirsobrecada
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listónla otramitadgraciasalasreglasfijasdeapareamientodebases.En
esencia,esoes lo queocurreen la realidad.
En estepasajeel periodistaestableceuna analogíaentreel ADN y una
escalerademano,un objetodelo máshabitual.Estole permiteproyectarcon
sencillezen la mentedel lectoruna imagenmuy ajustadade algotanpoco
conocidoparaun lectorcomúncomounacadenadeADN pero,sobretodo,le
sirveparadesarrollarsobreesaimagende la escalerade manoel restode la
explicación.A partirdeesaimageninicial,comparalaspartesdelADN (cade-
nasdeazúcar-fosfatoy bases)conlaspartesdeunaescalera(listonesverticales
y peldaños)y, a continuación,desarrollael núcleodela explicaciónen torno
a la escaleray noal propioADN; hablaasídela técnicade"serrarpeldaños",
unaimagenperfectamenteimaginableporcualquierpersonagraciasa la analo-
gíaanterior.Sin duda,si en lugardeesaimagentansencillay certerahubiera
escrito"separarparesdebases",muypocoslectoreshabríansidocapacesde
hacerseunaimagende lo quese lespretendíadescribir.
Un últimoaspectoquesehadeconsiderarcondetallecuandoseanalizael
nivelléxicoenla divulgaciónesel registro lingüístico.ComoexplicaGraciela
Reyes,el registroaludeal "conjuntode rasgossemánticosde un textoque
tienencorrelacióndirectaconel contextode la situaciónen la queseproduce
dichotexto"(10).Es decir,se tratade la selecciónléxicaquese realizaen
funcióndelascircunstanciasconcretasdecadaactocomunicativo,quea suvez,
continúaReyes,vienendeterminadaspor tresfactores:"El campo(dequése
trataenel intercambio),el tenor(quiénesparticipany quérelacionestienen)y
el modo(quépapeldesempeñael lenguajeen esasituación)".Así pues,a la
horade decidirsi se aplican"y cómose aplican"las técnicasde definición,
omisióno sustituciónquesehandescritomásarriba,seráprecisoconsiderarlas
circunstanciasespecíficasdecadacaso.Estoimplica,entreotrascosas,analizar
el perfil mediodel lectorimplícitoo considerarel mayoro menorgradode
especializacióndelmedioparael queseescribe.La importanciadeestacon-
sideraciónseadvierteenel siguiente jemplo:
El pasado28dejuniode2001aparecióvaradaunacríadeballenade
hocicoo zifio de Gervais(Mesoplodon europaeus)en el sur de Gran
Canaria.Se tratadeunade lasespeciesdecetáceosmásdesconocidas,
debidoa sushábitosoceánicosy a su comportamientotímidocon las
embarcaciones,de lasquehuyerápidamente.
(...)
Estaespecieesendémicadelasaguascálido-templadas,subtropicales
y tropicalesdel Atlánticonorte.Se alimentade pecesy cefalópodos
mesopelágicos,y sulongitudno sobrepasalos5 metros.El últimoejem-
plarvaradoesunahembrade 1,8metros.
Estepasajecorrespondeal párrafodeentraday a un párrafointermediode
unanoticiapublicadaenla ediciónenInternetdela revistaQuercus(11).Esta
veteranarevistasedirigea unpúblicoconun nivelmedio-altodeespecializa-
ciónenmateriademedioambientey biología.Si no sedirigieraa esepúblico,
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probablementehubieraestadode másla triplesinonimiainicial "ballenade
hocicoo zifio de Gervais(Mesoplodoneuropaeus)".Y asimismose debería
considerarun errorla faltadeaclaracionescuando,enel párrafoposterior,se
refierea las "aguascálido-templadas,ubtropicalesy tropicalesdel Atlántico
norte"y, sobretodo,a los"pecesy cefalópodosmesopelágicos".Saltaa la vista
que estaterminologíaresultaríaexcesivamentespecializada"y, por tanto,
inapropiada"enunapublicacióndirigidaa un lectorconvencional.Sin embar-
go, en unapublicacióncuyo lectorimplícitoes alguiencon nocionescomo
mínimointermediasobrebiología,esa selecciónléxicaresultaplenamente
justificaday acertada.Esto,endefinitiva,llevaa la conclusióndequeel perio-
dista,antesde adoptarlas estrategiasléxicasde divulgacióndebeconsiderar
cuálesel perfildel lectorqueleerásu información.
2.2.Nivel oracional
La composiciónde lasoraciones intácticasenlos textosdivulgativostam-
biénpresentaciertaspeculiaridades.La necesidadconstantedeaclararconcep-
tosextrañosobliga,comopuedeverseen el ejemplosiguiente,a recurrircon
granfrecuencia cláusulasexplicativasy perífrasis.
En las moscas,ciertosanálisisgenéticosno requierenel empleode
técnicasmuyelaboradas,porquesusglándulasalivarescontienenunos
cromosomasgigantes,llaJnadospoliténicos,cuyaestructurageneralpue-
deverseconun simplemicroscopioóptico.
El autordeesteartículo(12),el periodistaJavierSampedro,presupusoque
el lectorsesentiríaperdidosi noaclarabaquésonlos"politénicos",porlo tanto
definióconsencillezel término"unoscromosornasgigantes"y expusoa con-
tinuaciónel términoespecializadodentrode una cláusulaexplicativa.Si la
palabra"politénico"no hubierasidoun términoespecializado,la inclusiónde
esacláusulaexplicativahabríaestadoprobablementede más.Cabellamarla
atención,asimismo,sobrelo oportunode mencionarprimerola definicióny
luegoel términoespecializado,y no a la inversa.Conestatécnicaselograque
el lectornuncaseencuentreperdidoy conozcaentodomomentoel significado
decadapalabra.
Sedancasos,no obstante,enlosqueprimerosemencionael términoespe-
cializadoy luegose aclarasu significado.Esta aclaración,eso sí, sueleser
inmediatamenteposterioral términoespecializado.He aquíun ejemploselec-
cionadode otroartículo(13)del mismoperiodista:
El embriónde los animalesbilateralestienetrescapasdecélulas:el
ectodermo(queformará la piel y el sistemanervioso), el endodermo
(precursor del tubo digestivo)y el mesodermo(del que seforman los
músculos).Los organismosradialescarecendemesodermo.Y losacelos
muestranun tipodemesodermomuypeculiar,queprobablementer pre-
sentaun inventoevolutivopreliminar.
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En pocaspalabrasel redactorincluyetrestérminosaltamenteespecializados
y relacionadosentresí: "ectodermo","endodermo"y "mesodermo".Ante tal
concentraciónde términoscomplejos,el periodistaaciertadenuevoal explicar
los trestérminospor separadoe inmediatamentedespuésdecadatecnicismo,en
lugar de realizaruna definición global en serie.Si hubieraoptadopor realizar
unadefiniciónenumerativa,el textohabríaquedadomáso menosdeestemodo:
El embrióndelos animalesbilateralestienetrescapasdecélulas:electodermo,
el endodermoy el mesodermo.El primeroes el que forma la piel y el sistema
nervioso,el segundoes el precursordel tubodigestivoy, por último,el tercero
es aqueldel que se forman los músculos.Los organismosradialescarecende
mesodermo.Y los acelosmuestranun tipo de mesodermomuy peculiar,que
probablementerepresentaun inventoevolutivopreliminar.
No haydudasde quela opciónadoptadapor Sampedroes la mejor.Con ella
evitaal lector el trabajode reteneren la memoriatres términosextrañospues
aclarael significadodecadauno de los términosantesdepresentarel siguiente.
En la segundaversión,por el contrario,seobligaal lectora la complicadatarea
de conectarpor sí mismoel términoespecializadocon la definicióncorrespon-
diente,como si de un puzzle se tratara.Con estasegundaversión inventada,
además,cuando el lector llega a la frase siguiente"los organismosradiales
carecende mesodermo",tienemayoresdificultadespararecordara cuál de las
tresdefinicionescorrespondeel término"mesodermo".
Hay ocasionesen las queel ordende la frasetambiénseempleaparamarcar
comotérminoespecializadoaquellapalabraqueen aparienciano lo es.Esto se
advierteen un ejemploque ya hemosmencionado(14):
Desdeun punto de vista estrictamentequímico, el ADN es una mo-
léculavulgar,constituidapor doscadenasde azúcary fosfato,y por unos
componentesnitrogenados,o bases,muycomunesenel mundoorgánico.
Si el periodistahubieraescrito sin más "el·ADN es una moléculavulgar
constituidapor dos cadenasde azúcary fosfatoy por unasbases",esteúltimo
términohabríaresultadoambiguo.El lector comúnentiendehabitualmentela
palabra"base"conformea suprimeraacepciónenel diccionario,esdecir,como
"fundamentoo apoyoprincipalen queestribao descansaalgunacosa"(15).En
estepasaje,de no habermediadounabreveexplicaciónprevia,sepodríahaber
entendidoque el ADN es una moléculaformadapor dos cadenasde azúcary
fosfatoque descansansobreun apoyo.Es decir, el lectorpoco avisadopodría
habermalinterpretadofácilmenteel verdaderosentidoquímico(16)quelapalabra
"base" tieneen estaoración.
Se compruebapor tantola importanciade anteponercláusulasexplicativas
a términosespecializadosqueno aparentanserio,con el fin de evitarconfusio-
nes en el lector.En definitiva,no es sino una pruebamás de la necesidadde
otorgarun gran valor a la adecuadaconstrucciónsintáctica.Si esta es una
cualidad exigible en cualquier texto, se toma imprescindibleen los textos
divulgativosdondeel peligrodedesorientary confundiral estásiemprepresen-
te.
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2.3.Nivel textual
Correspondenal ámbitotextualaquellastécnicasredaccionalesquebuscan
unaordenacióndeloscontenidosquefavorezcala comprensióny el interéspor
partedel lector,así comoa recursosestilísticosqueafectanal conjuntodel
texto.
En cuantoa lasestrategiasrelacionadasconlas estructurasdiscursivas,en
los textosdivulgativosse adviertea menudouna recurrenciaa estructuras
inductivas"aquellasquepartendeun casoo ejemploparaconcluirunaregla
general,conceptoabstracto tesis"endetrimentodelasestructurasdeductivas
"aquellasquedeclaranunatesisgeneralal principioy la respaldanluegocon
uno o variosejemplosconcretos".Comoocurreen el siguienteejemplo,esta
técnicasedetectaespecialmentehabitualenlospárrafosinicialesdelosartÍCu-
los dedivulgación:
Estasencillarecetapuedeserun armaefectivacontralos tumoresen
el colon:unaaspirinatodoslosdíasy unadietaricaencalcio.La eficacia
delprimerfactorseconocedesdehacetiempo.El valordelsegundoestá,
despuésdeunalargacontroversia,prácticamentedemostrado.
DeacuerdoaunestudiopublicadoenelNewEnglandMedical Journal
of Medicine deestasemana,el papeldelcalcioen la prevenciónde los
póliposenel colon,unalesióna vecespremaligna,esevidente(17).
El primerpárrafoplanteacomoposiblela eficaciadeuntratamientoconcre-
to.El segundopárrafodisipalasposiblesdudassobreesaeficaciaquelepuedan
quedaral lectormedianteun argumentode peso:unade las revistasmédicas
másprestigiosasavalaesetratamiento.Se tratapor tantode una estructura
claramenteinductiva:primerose planteauna hipótesisy a continuaciónse
respalda,enestecasomedianteun argumentode autoridad.
Estetipodeestructuraeslamásempleadaenlasnoticiasy artÍCulosquedan
a conocerdescubrimientoscientíficospreviamentepublicadosenrevistasespe-
cializadas.En esostextos,el primerpárrafoseempleaparaatraerel interésdel
lectorrelacionandoel descubrimientodel que se informacon la vida o la
experienciacotidianadel lectory, a continuación,sedesvelael contenidoge-
neralde la investigaciónasí comola fuentede la queprocede.
Con estemismoobjetivodeatraery mantenerel interésdel lector,otrade
lastécnicasde la divulgaciónesla inclusiónde los tiposdeescrito(18)dela
narracióny de la descripción.La informacióncientíficay tecnológicasepre-
sentaensusfuentesoriginalesmediantetextosexpositivos,enlosquesebusca
darcuentadedatosy deresultados.La exposiciónesuntipodeescritomedian-
teel queseinformasobreunarealidadempírica,a serposibledeunamanera
completay unívoca.Los textosexpositivosanteponenloscriteriosdeclaridad,
complecióny univocidada cualquiervirtudestéticac-omola variedad,la sen-
cillez o el suspense.En otraspalabras:no importaqueel textoexpositivono
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guste,bastaqueinformecon precisión.
Trasladarsinmásestapresentaciónmeramentefactuala los mediosdeco-
municaciónimplica,sinembargo,problemas.Los datosenbrutoresultanfríos,
aburridosy difícilmenteasociablesa la vidacotidianaporpartedelos lectores.
El lectorcomúnno estáinclinadoa leerun textoqueno le gustepor muy
precisaqueseala informaciónqueéstecontenga.Deahíqueunadelastécnicas
máshabitualesenla divulgaciónseaincluirescenas,anécdotase historiasque
vivifiquenlos fríos asuntoscientíficossobrelos quesepretendeinformar.A
menudo,estoconllevalapresentaciónderealidadesneutrascomoenfrentamientos
entreprotagonistasy antagonistas.Véaseenel siguienteejemplo:
A la vistade las informacionesquenos han invadidodurantelas
últimasdossemanas,no es deextrañarquemuchosalérgicossehayan
echadoa temblar.Segúnalgunasafirmacionesalgoprecipitadas,la pri-
maveradeesteañoibaaconvertirsenunauténticoinfiernoparalosque
sufrenalergiaal polen.Perocuandolos afectadosedisponíana agotar
las reservasde pañuelosde papely a atrincherarseen suscasas,entre
vaporesdeantihistamínicosy coliriosparsusojos,yahansurgidovoces
autorizadasquerecomiendancalmaaunque,esosí, sinbajarla guardia
anteel enemigonúmerounode muchosciudadanosestaprimavera:el
polen(19).
Se tratadelprimerpárrafodeun largoreportajededicadoa lasalergiasde
primaveraprovocadasporel polen.A nadiesele escapaqueel de lasalergias
es un problemarecurrentey queno hay razonesparademonizara algo tan
inofensivoy vaporo,socomoel polen.Sin embargo,con el fin de crearun
conflictonarrativoquecaptureel interésdel lector,seestableceunaconfron-
tacióncondospersonajes:los alérgicos(lasvíctimas)y el polen(el agresor).
Paraaumentarel gradodepresióndramática,serecurrea expresionesbastante
exageradascomo"echarsea temblar","un auténticoinfierno","agotarlas re-
servas","atrincherarse"o, incluso,"enemigonúmerounodemuchosciudada-
nos". Todo ello pretendeconvertirun procesonaturalen una historia,una
narración.
Unidaa la presentaciónarrativizadade losdatos,otradelas técnicasem-
pleadasparadar vida y aligerarlos textossobrecienciay tecnologíaes la
incorporacióndeligeraspinceladasdehumor.Colorearunáridopasaje xpositivo
conunabromao un toquede ironíasiempreresultaefectivo~comoocurreen
el siguiente jemplo(20):
La TierrasefOlmóhace4.500millonesdeaños,y durantela mayor
partedesuhistorianoalbergónadamásquebacteriasy otrosorganismos
de unasolacélula.Es ciertoque,haciael final de la eraprecámbrica,
haceunos600millonesde años,aparecieronen los litoralesoceánicos
algunosorganismosimplesdel grupode lasmedusasy lasanémonas.
Perocontodolo respetablesy vistosasquepuedanparecerlasmedu-
sas,lo ciertoes que,desdeun puntode vistaevolutivo,se las puede
considerarunborradordescartado.Sudiseñoredondo-simetríaradial,en
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lajergadelosmorfólogos-nodamuchojuegoa loscambiosevolutivos,
y resultapatentequelas medusasehanpasado600millonesde años
haciendoaspavientosarribay abajo,pero sin lograrningúnprogreso
dignodemención.
Ese ingeniosocomentariofinal sobrelas medusas,al tiempoquerelajael
ritmoenel suministrodedatos,provocaunasonrisaenel lectorquele mueve
a seguiradelante.
3. Conclusiones
3.1.La divulgaciónperiodísticadeinformaciónespecializadaexigeelusode
ciertosrecursosestilísticosquepermitansimplificary acercaral públicolos
conceptoscomunicadosin traicionarel rigorde la información.El empleode
esosrecursosno garantizapor sí solola eficaciadivulgativadel texto,perosí
sepresenta l menoscomounacondiciónimprescindibleparasu alcance.
3.2.Las técnicasestilísticasusadasparafavorecerla divulgaciónno son
privativasde los textosdivulgativos.Existeninformacionesperiodísticasque
nadatienenqueverconla cienciao la tecnologíaquerecurrena esasmismas
estrategiasredaccionalesparasermásclarasy atraparla atencióndellector.Sin
embargo,el usodeestastécnicasehacequizámásnecesarioenlostextoscon
informacióncomplejay especializadaporla especialnecesidadefavorecerla
comprensióny el interéspor partedel lector.
3.3.Losrecursosestilísticosparaladivulgaciónentextosperiodísticosabarcan
todoslos ámbitosde la expresión.Desdela selecciónléxicahastalascompo-
sicionesicónicas,pasandopor el nivel oracionaly el textualen su conjunto,
existenmúltiplesaspectoscompositivosquepuedencontribuiral éxitoo fraca-
sodivulgadordeuntextoperiodístico.Contodo,la correctaselecciónléxicase
configuracomounodelos aspectosmásimportantesenla eficaciadivulgativa
deun textoperiodístico.Sin unacorrectaselección,dosificacióny tratamiento
dela terminologíaespecializada,untextosobreinformaciónespecializadacorre
grandesriesgosde fracasar.
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